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MOTTO & PERSEMBAHAN 
MOTTO 
ِِمِْسب َِِللّٱ ِِن َٰ مْحَرلٱ ِِميِحَرلٱ  
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang 
 
َِِنإ ف  ِع  م ِِرُْسعْلٱ اًرُْسي  … 
َِنِإ  ِع  م ِِرُْسعْلٱ اًرُْسي   
ا ِذإ ف  ِتْغ  ر ف ِْب صنٱ ف  
َِٰى لِإ  و  ِِك ب  ر ب غْرٱ ف  
 
“… Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”  
(QS. Al-Insyirah 94 : 5-8) 
۶ 
۷ 
۸ 
۵ 
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ABSTRACT 
 
Economic development is increasing which causes banking activities to 
increase as well so that the banking sector in providing bank services that is 
collecting and channeling public funds have competition in improving the quality of 
banking. In this case, people who work as entrepreneurs save their funds in rupiah 
demand deposits because in running business transactions, entrepreneurs get 
security for payment with a relatively large amount. Therefore, Bank Jatim has a 
rupiah demand deposit product that provides gyro service benefits to customers. So 
in this research discusses Procedures and Implementation of Rupiah Demand 
Deposits at Bank Jatim Surabaya Main Branch. 
The purpose of this research is to know the terms and conditions of 
opening rupiah demand deposit account, procedure and execution of opening, 
depositing, withdrawing and closing of rupiah demand deposit, knowing the benefit 
of placement of rupiah demand deposit and knowing the obstacle and alternative of 
settlement in rupiah giro implementation at Bank Jatim Surabaya Main Branch. 
 
The research method used is conducting qualitative and descriptive 
research using primary and secondary data source which is conducted by 
observation and interview at Bank Jatim Surabaya Main Branch. 
 
The results obtained are procedures and implementation of rupiah 
demand deposits has a very important role for customers and Bank Jatim. The 
implication of this research is expected to improve the performance of Bank Jatim to 
achieve customer satisfaction in using rupiah demand deposit product at Bank Jatim 
Surabaya Main Branch. 
Keywords : Procedures, Implementation, Rupiah Demand Deposits, Bank Jatim 
Surabaya Main Branch 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan ekonomi semakin meningkat yang menyebabkan kegiatan 
perbankan meningkat juga sehingga sektor perbankan dalam memberikan jasa bank 
yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat memiliki persaingan dalam 
peningkatan mutu perbankan. Dalam hal ini, masyarakat yang berprofesi sebagai 
pengusaha menyimpan dananya di rekening giro rupiah karena dalam menjalankan 
transaksi bisnis, pengusaha mendapatkan keamanan untuk pembayaran dengan 
jumlah yang relatif besar. Oleh karena itu, Bank Jatim Cabang Utama Surabaya 
memiliki produk giro rupiah yang memberikan jasa giro menguntungkan bagi 
nasabah. Sehingga pada penelitian ini membahas tentang prosedur dan pelaksanaan 
giro rupiah pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.  
Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui ketentuan dan 
persyaratan pembukaan rekening giro rupiah, prosedur dan pelaksanaan pembukaan, 
penyetoran, penarikan dan penutupan rekening giro rupiah, mengetahui manfaat 
penempatan rekening giro rupiah dan mengetahui hambatan serta alternatif 
penyelesaian dalam pelaksanaan giro rupiah pada Bank Jatim Cabang Utama 
Surabaya.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian 
kualitatif dan deskriptif menggunakan sumber data primer dan sekunder yang 
dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara pada Bank Jatim Cabang 
Utama Surabaya. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah prosedur dan pelaksanaan giro 
rupiah memiliki peranan yang sangat penting bagi nasabah serta Bank Jatim Cabang 
Utama Surabaya. Implikasi penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
Bank Jatim Cabang Utama Surabaya untuk mencapai kepuasan nasabah dalam 
menggunakan produk giro rupiah pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya. 
Kata kunci : Prosedur, Pelaksanaan, Giro Rupiah, Bank Jatim Cabang Utama 
Surabaya 
 
